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Daniel Potts. “The Islands of the XIVth Satrapy”, in Roland Oetjen (ed.). New Perspectives
in Seleucid History, Archaeology and Numismatics. Studies in Honor of Getzel M. Cohen. Berlin:
De Gruyter, 2019, p. 375-396.
1 Potts reprend la question maintes fois débattue, y compris par lui-même (DABIR 1, No.
5, 2018, p. 57-70 à propos de l’Anonyme de Ravenne vers 700 de n.è.), de la XIVe satrapie
de l’époque de Darius et des siècles postérieurs. En faisaient partie les îles de la mer
Erythrée (voir le voyage de Néarque chez Aristobule et Eratosthène), le pays de Maka
(le Makran ou plus probablement l’Oman) et des populations difficiles à localiser dans
de rares inscriptions achéménides et dans les sources grecques (Hérodote et surtout
Arrien, Indica, et les auteurs plus récents). L’A. reprend d’est en ouest l’identification et
la localisation probable de onze îles, principalement dans la partie orientale du golfe
Persique,  près  de  la  côte  iranienne,  que  mentionne  ce  dernier.  Dans  un  premier
Excursus, il liste des îles que mentionne Marcien, vers 400, d’après Claude Ptolémée ;
elles semblent bien être différentes de celles du Périple. Dans un second Excursus, Potts
rappelle que le rattachement de la côte nord-est de l’actuelle Arabie saoudite (région de
Gherra) à l’empire reste douteux, tandis que celui de l’île de Bahrain est de plus en plus
probable.
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